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A s u n t o s i m p o r t a n t e s 
La presidió el Alcalde Sr. Palomo, y 
asisten los señores León Motta, Casco, Rosa-
les, Berdoy, Robles, Burgos, Gaitero, Carfiílo, 
Luna, Alarcón, Paché y Conejo, leyéndose y 
aprobándose el acta de la sesión anterior, a 
la cual no asistieron los ediles conservadores, 
por ío que uno de estos, corno no se enten-
diera bien la lectura de cierto acuerdo que 
adoptaran ios liberales en el aludido cabildo, 
solicita y logra que se lea nuevamente el 
acta, en esa parte, y ya se percibe bien, que 
a propuesta del Sr. Palomo, según creemos, 
se acordó dar al concejal Sr. Alarcón Goñi, 
mil quinientos reales por cada uno de los 
meses que ha desempeñado interinamente la 
Depositaría, en concepto de remuneración 
por la moneda falsa que haya podido recibir 
durante el desempeñó del cargo 
Se entra en el órden del día y léese el 
dictamen de la comisión de Hacienda, relativo 
al presupuestó extraordinario. 
Dice textualmente así, el referido docu-
mento: 
En Antequera a las 21 y treinta minutos 
del día 8 de Junio de 1916 reunidos bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde D. I . Palomo 
Vaílejo, los Sres. D. José León Motta, don 
Antonio Casco García, don Miguel Jiménez 
Robles, don Manuel Gallardo Pozo, don 
Antonio Cabrera España, doh José Ramos 
Herrero y don Manuel Alarcón Goñi, conce-
jales que forman parte de la comiíión de 
Hacienda que queda constituida en este acto, 
se pone a discusión el asunto motivo de la 
convocatoria, que es la formación de un 
presupuesto extraordinario para enjugar el 
déficit de mayor o menor importancia exis-
tente en el vigente presupuesto ordinario, 
según indica ei oficio que sirve de cabeza aí 
expediente; y por los señores don José León 
Motta, don Antonio Casco, don Miguel Jimé-
nez, don Manuel Gallardo y don Antonio 
Cabrera^diles de significación política liberal-
conservadora se expuso, que después del 
estudio que han hecho de la cuestión, el 
dictamen que a juicio de estos señores debe 
recaerles el siguiente: Que debiendo hacer 
constar que el Alcalde estimando cumplir, 
sin duda,el acuerdo a que alude en su oficio, 
adoptado el día 5 del mes próximo anterior, 
hubo de formar un proyecto de presupuesto 
extraordinario en ei que se incluía como 
partida de ingreso la de pesetas 92.09877 
como producto urí reparto entre los vecinos, 
de la naturaleza del sustitutivo dei impuesto 
de consumos, que propuso en el proyecto, 
proposición que dijo estar inspirada por 
representación importante de los contribu-
yentes de la ciudad, ía comisión de Hacienda, 
estima que no es aceptable el proyecto de la 
Alcaldía en cuanto a la suma a repartir, que 
es considerada excesiva y que muy bien 
puede reducirse prescindiendo de varias 
partidas que se hacen indebidamente figurar 
por la Alcaldía. Es la primera, que legalmente 
no puede incluirse, la de 7.000 pesetas con 
que, sin base alguna justificativa, y sin 
acuerdo del Ayuntamiento, se pretende 
indemnizar al excontratista del arbitrio de 
rodaje por supuestos perjuicios sufridos. 
Es otra la de obras de adoquinado en la calle 
de Cantareros y otras; para este proyecto, 
se consignaron en el presupuesto ordinario 
25.000 pesetas; como no puede realizarse en 
lo que queda de año la transformación del 
pavimento de la calle de Cantareros, porque 
el Estado no puede a su vez entregar la parte 
que le corresponde en el gasto que suponga 
tal obra ya que trátase de trávesía por la 
población de la carretera^del Espino a Málaga, 
no es posible invertir esos cinco mil duros, 
ni aún las 13.000 que se propone en el pro-
yecto del Alcalde; pero c'omOMa consignación 
abarca la posibilidad de que las 25.000 se 
gastasen algunas en reparaciones de otras 
vías, la comisión de Hacienda, manifestando 
transigencia, estiman que deben llevarse al 
presupuesto extraordinario, 7.000 pesetas a 
fin de que se reparen los pavimentos de otras 
calles, si bien cuidando de hacerlo previo 
presupuesto de gastos y mediante la celebra-
ción de subasta el suministro de materiales, 
sin cuyos requisitos no debe sancionar la 
i Corporación los gastos que se realicen. Es 
otra partida, la relativa al asfaltado de la 
; calle de! Infante D. Fernando, para cuya 
¡obra hay consignadas 24.000 pesetas en ei 
i presupuesto ordinario; si no ha de acome-
j terse, porque es imposible ya en io que queda 
de año, esta mejora, no es acepiífbte el pro-
yecto de la Alcaldía de mantener la cifra 
de 6.000 pesetas. Y, así mismo, hay otras 
varias partidas en el presupuesto ordinario 
que tienen que ser objeto de deducción de 
gastos en el extraordinario porque no han 
de invertirse ya, como por ejemplo, las rela-
tivas a elecciones, fiesta del árbol, centenario 
de Cervantes, ampliación del cementerio, 
y otras. 
En cuanto al medio tributivo propuesto 
por la Alcaldía para cubrir déficit, o sea, el 
reparto autorizado por la Ley de 12 de Junio 
de 1911, los concejales de significación libe-
ral-conservadora, hacen constar que mantie-
nen su hostilidad contra tal recurso econó-
mico por entender que es el nías dañoso para 
el vecindario y el mas dado a servir de ins-
trumento a bastardos móviles políticos. Por 
algo el legislador colocólo en él úUíriib lügar 
entre tos medios de que podían valerse las 
corporaciones municipales para compensar 
la pérdida de los ingresos par el impuesto de 
consumos. Y por algo, en bien del pueblo, 
los concejales liberales-conservadores se es-
forzaron y consiguieron hacer desaparecer de 
los presupuestos municipales de Antequera 
esa odiosa contribución. Pero las circunstan-
cias exigen que se busque manera de enjugar 
el déficit que resulta en el vigente presupues-
to, a causa de la supresión del arbitrio de 
rodaje, indemnización por la de patentes de 
alcoholes, y merma en los ingresos calculados 
por el de vigilancia e inspección de las be-
bides alcohólicas; y cuando los concejales 
liberales-conservadores mostrábanse dispues-
tos, en defensa de los contribuyentes, a estu-
diar la creación de otro arbitrio, evitando a 
todo trance la reimplantación del arbitrario 
reparto vecinal, que aunque sé haga inspirán-
dose^en los móviles de justicia mas exquisitos 
cual ha sucedido en los ejercicios de 1914 y 
1915 en que no se dedujo reclamación alguna, 
contra la obra realizada, siempre se está 
amenazado del error, encuéntranse los aludi-
dos concejales con que contribuyentes mas o 
menos numerosos, pero entre los cuales hay 
varios de significación, escogitan, en reunión 
celebrada con el Alcaide, sin el concurso del 
Ayuntamiento, el reparto vecinal como único 
medio de enjugar eí déficit, según se eviden-
cia en documentos, suscritos por esos contri-
buyentes, que muestra el Sr. Alcalde, y de 
los que debe unirse a este expediente certifi-
cado literal, y, claro es, ante petición tan 
concreta, los ediles mencionados se creen en 
el caso de no insistir en su oposición al reim-
plantamiento del reparto, salvando su res-
ponsabilidad por las consecuencias que se 
deduzcan, y limitando su acción a impedir 
por todos los medios legales, que se reparta 
mas cantidad de la absolutamente indispen-
sable, ya que es elementar deber de esos 
concejales, poner impedimento a que sean 
gravados en mas los intereses del vecindario. 
Así, pues; en tanto el Alcalde en su pro-
yecto, estima que es necesario repartir pese-
tas 92.09877 los ediles liberales-conservado-
res, opinan que basta con 43.859, es decir, 
menos de la mitad; y a! efecto, formulan 
numéricamente el proyecto de presupuesto 
extraordinario, en ei que no se dejan de 
atender ciertas indicaciones relacionadas con 
el desenvolvimiento de la ordenación de 
3l35 
pagos, accediendo a la consígnadión de 12 
mil ptay. para imprevistos. 
Tal es el dictamen que a juicio de ios 
referidos ediles, debe emitir la comisión de 
Hacienda, sin perjuicio de lo que la €xcma. 
Corporación resuelva. 
Proyeclo [le presupuesto extraordinario 
I N G R E S O S 
Capítulo 1, Artículo íl—lutereses de 
una inscripción de Propios de pesetas 
IÜ4'73. noiuinaleSi al 4 0(o, que renta 4*19 
y deducido el 20 0(0 de impuesto quedan, 
liquidas . ... . . . - • • • • 
Cap. 4. Art. 1.—intereses de una ins-
cripción de la Deuda del 4 % a favor del 
lidspiía! de S. Juan de Dios de esta Ciu-
iiad, de pías. 184.445Í62, nominales, que 
renlan anualmente 7.377*82 v deducidas 
1.475'56de! impuesto del 20 0i0 quedan 
liquidas 5.902*26 
Cap. 4. Ar l . 3 -r-Por subvención con-
cedida por la Excina. Diputación Proviu-
ciaí al Hospital de S. Juan de Dios . . 6.0001— 
Cap. 9. Art. 5.—Por repartimiento 
vecinal, determinado en la Ley del 12 de 
Junio de 1911, para enjugar el déficit del 
presupuesto ordinario . 43.859*— 
Total cíe Ingresos . . . 55.764*61 
Economías en el presupuesto de gastos 
Cap. 1. Art. f.—Se bajan por econo-
mías: De lo consignado para haber del 
Secretario, hasta Mayo último inclusibe, 
por bacante de dicho cargo 
Del haber, consignado para Deposi-
tario, hasta ña de Mayo último, por ba-
cante del cargo . . 
Gap. I . Art. 7.—De gastos de elec-
ciones. . . . . . . . . . . . . 
Cap. 6. Art. 7.—De lo consignado 
para aceras, empiedros, de la calle Can-
tareros, por pías. 25.000, se bajan . . . 18.0001— 
De la consignación para asfaltado de 
la calle Infante D. Fernando, por 24.000, 
se bajan 24.000'— 
Cap. 6. Art. 11.—La consignación 
para ampliación del Cementerio, queda 
siendo también baja por . . . . . . 4.000* —-
Gap. 7. Art. 3.—Es también baja lo 
consignado para gasto de traslado de la 
Cárcel al Cuartel de Infantería, por . . 2.000'— 
Gap. 9. A r l . 3.—Son también baja la 
consignación para el Centenario de Cer-
vantes, por 
860*18 
1.669'47 
750'— 
Asimismo se baja lo consignado para 
la fiesta del Arbol 
1.500'-
500'— 
Gap. 9. Art. 8. —Es también baja la 
consignación para arrendamiento de un 
paüo para recreo de los niños de S. Luis , 180'-
También se bajan lo consignado de 
subvención a la Sociedad de Pompas fú-
nebres por conducción de cadáveres be-
néficos, de 2.500'-
Totai de economías 55.959*65 
Total de I N G R E S O S y ECONOMÍAS 111.724*26 
G A S T O S 
Cap. 9, Ar l . 8.—Indemnización acor-
dada por el Ayuntamiento y Junta Muni-
cipal, por supresión del arbitrio de paten-
tes por venta de bebidas aicohólicas 5.422*81 
Cap. 11, Art. 1.—Para reintegro al 
capitulo de Imprevistos según acuerdo 
de la Corporación Municipal, respecto a 
pagos de jornales a vigilantes de arbitrios 
de que se refuerce lo consignado en este 
Articulo 10.174*45 
Total Gastos 15.597*26 
Déficit resultante, 
por menor ingreso del presupuestado 
en el arbitrio sobre reconocimiento de 
bebidas alcohólicas 73.617'— 
Idem, por supresión del arbitrio de 
rodaje por virtud de lo dispuesto por R. 
O. de Marzo último 22.510'— 
Total Déficit 96.127*— 
Total de GASTOS y DÉFICIT 111.724*26 
R E S U M E N 
Total ingresos y economías 
Tota! gastos y déficit que se enjuga 
U 1.724*26 
UI.724'26 
Los concejales liberales Sres. Ramos 
Herrero y Alarcón Goñi, con el Alcalde, 
formulan voto particula^en el que en síntesis, 
se sostiene el proyecto de la Alcaidía, por el 
cual, el reparto vecinal ascendería a pese-
tas 92.098177, 
El Sr. León Motta, apoya el dictamen, y 
pide a la Corporación que le preste su voto. 
Los Sres. Palomo y Alarcón, por el con-
trario, solicitan det Ayuntamiento que se 
incline en favor del voto particular. Recaída 
votación, es aprobado por nueve votos 
contra cuatro el dictamen que podríamos 
llamar de los conservadores. 
Gracias a él, aunque por causas ajenas a 
la voluntad de la mayoría conservadora, se 
reimplante el impopular reparto, no será este 
mis que por menos de la mitad de la suma 
pretendida por el Sf. Palomo. 
Léese el diciamen de la comisión de 
Matadero público, sobre la solicitud presen-
tada por cuatro individuos, en la que con eí 
propósito preconcebido de echar por tierra el 
vigente Reglamento que tan deseado ha 
venido siendo por espacio de muchos años, 
y con tanto aplauso fué recibido por la 
opinión pública, debiéndose a él qué se lleve 
año y medio de comerse en la ciudad, carne 
selecta, hasta el punto, de que la de ternera 
no se vendiera aquí jamás, y en el transcurso 
de esos meses, se hayan sacrificado más de 
ciento y medio de terneras. 
En tai solicitud se aboga porque sea 
reimplantado el abolido e ilegal sistema de la 
subasta en el Matadero; que se otorgue el 
1 por 100 sobre el precio de las carnes ai 
Jefe del establecimiento, y otras varias pre-
tensiones. 
El dictamen de la comisión está emitido 
por mayoría de ediles liberales, y es favorable 
en absoluto a la solicitud. El Sr, Alcalde 
apoya el dictamen, extendiéndose en razona-
mientos, en los que después de reconocer la 
excelencia del nuevo reglamento, y de 
confesar que es obra que llevaron a cabo de 
perfecto acuerdo conservadores y liberales, y 
a la que él también prestó su concurso, acaba 
pidiendo al Ayuntamiento que vote en favor 
de la solicitud. 
El Sr. Jiménez Robles, que formuló voto 
particular en el dictamen; mantiénelo, opo-
niéndose a que se acceda a la solicitud que 
califica de dañosa para los intereses del 
vecindario. Sostiene que hasta que rigió el 
reglamento actual del Matadero, no se comió 
carne buena en la población; y que la carestía 
de los precios es general en el país, y que 
se debe atajar la subida de los precios, pero 
sin reformar en nada el reglamento, sino 
atacando los abusos que puedan existir en 
los vendedores. Presenta otra solicitud que 
le hán entregado varios vecinos, pidiendo 
que se mantengan en un lodo, las prescrip-
ciones del nuevo reglamento. 
El Sr. Palomo estima que esos solici-
tantes son interesados en e! asumto,argumen-
tándole el Sr. Jiménez que lo mismo pueden 
considerarse los firmantes de la otra. 
El Sr. Alarcón interviene, afirmando que 
la implantación de la subasta abaratará las 
carnes, y que reconoce como muy bueno, el 
reglamento organizado en la época del 
Alcalde Sr. León Motta así como desde que 
empezó a regir, se vende carne excelente, 
pero achaca esto principalmente, a la mayor 
eficacia del servicio de inspección, ante las 
radicales prescripciones establecidas. Cree 
que el voto del Ayuntamiento debe ser en 
favor de la solicitud primera. 
El Sr. León Motta entra a examinar la 
cuestión detenidamente. Dice que la reim-
plantación de la subasta, supone la anulación 
de la venta libre de carnes, y por ende, la 
del nuevo reglamento. Que éste se debió 
a las excitaciones de la opinión pública que 
durante muchos años reclamara la reforma 
mencionada y acabárase con la serie de 
abusos que se cometían en medio de ia 
protesta general. Recuerda que décidióse a 
acometer la empresa dé reorganización del 
H B R A. Li D 
/^atadero, alentado por muchisimos ganade-
ros y por representaciones de todas las clases 
sociales, y que aunque conocía las contra-
riedades que ello le habría de proporcionar, 
emprendió la obra y logró concluirla,' con el 
concurso de todos. Analiza los abusos escan-
dalosos que se cometían en eso de la subasta 
que ahora se pretendeportraficantés.Poníanse 
de acuerdo dos o tres de estos, que venían 
monopolizando el negocio, y cuando se 
acercaba algún ganadero de aquí o forastero 
para hacer postura, mejorábanle esta hasta lo 
inconcebible si no se entregaba, y si obtenía 
e| ganadero el remate, era tal el daño que le 
ocasionaban, que salía de la semana escar-
mentado para no volver al Matadero. Si el 
remate quedaba en favor de los acaparadores 
aquellos, como el perjuicio que sufrían, 
repartíanlo entre los varios socios, y desde la 
siguiente semana tendían al resarcimiento 
con creces. En suma: que los ganaderos 
chicos y grandes, antequeranos o forasteros, 
sino se entregaban a los traficantes, vendién-
doles sus ganados a los precios qué les 
imponían estos, no podían pensar en acudir 
al Matadero. Cosecuencia lógica: mala carne 
y cara, puesto que no había competencia. 
Añade, que la solicitud favorecida por el 
dictamen de los ediles liberales y apoyada 
por ^1 Alcaide, tiene además otros dos puntos 
transceníales de los cuales se vé obligado a 
tratar. Es el uno,'que se pide que se conceda 
al jefe del Matadero, Sr. Cerro, el 1 por 100 
de cobranza, que, supone más de algunas 
pesetas dianas de utilidad, y él, que desea 
al Sr. Cerro toda suerte de prosperidades, 
estima que no es admisible que perciba ese 
tanto por ciento, en perjuicio de los arrima-
dores, ya, que al establecerse él nuevo regla-
mento, y para evitar esas trabas de tantos por 
ciento, se le fijó un sueldo excelente al jefe 
del Matadero^ 
Es esotro punto, qué por el sistema de 
subasta^ vuelven ios despojos a quedar pará 
el Ayuntamiento, y este los vendería como 
antiguamente en subasta simulada, en canti-
dad; mezquina, y aquellos acaparadores los 
adquirirían revendiéndolos en el quíntu-
pie precio del que les costara; es decir, 
que este negocio, es de tal importan-
cia, que con un Capital de 150 péselas 
se puede lograr una utilidad al ano de varios 
miles de pesetas, y todo ello, en daño del 
público y de los poseedores de ganados. 
De accederse a esa absurda solicitud, resul-
taría, que sobre los excesivos arbitrios que 
boy devengan las carnes, se , les cargarían 
el 1 por 100 aludido para el jefe del Mata-
dero, y se privaría a los arrimadores de 
ganados de los despojos, todo lo cual es 
una enormidad. 
Si lo £|ue se. pretende, es de verdad evitar 
que sean exagerados los precios de venta de 
las carnes, atáquense los abusos, cual se hace 
por ejemplo, cuando hay tendencia a subirse 
el precio del pan. Tan artículo de primera 
necesidad es éste ^omo la carne. Recuerda el 
Sr. León que siendo Alcalde, y cuando en 
toda andalucía se vendía el pan a precios 
elevadísimos por la escases de trigos, él logró 
man tener a 43 céntimos el kilo, con la patrió-
tica ayuda de algunos fabricantes. Medidas 
análogas hay que adoptar con respecta a la 
carne. Pero estima que el camino emprendido 
por el Alcalde es muy errónep y dañosísimo 
para el público. 
En el deseo de ayuda'r a este, propone 
que se nombre una comisión especial que 
estudie la manera de evitar los precios exage-
rados de las carnes. 
Discuten de nuevo varios señores y últi-
mamente, se acepta la proposición del señor 
León Motta, de la comisión especial, y queda 
esta constituida, a indicación de la presi-
dencia, por él y los señores Jiménez Robles, 
Alarcón y Paché. 
Léese una instancia del ex-arrendatario 
del arbitrio de rodaje,rec!amando una porción 
de miles de pesetas como indemnización. 
Pasa a la comisión jurídica para que dicta-
mine si tiene o no derecho a tal reclamación. 
El Alcalde lee cartas del diputado a 
Cortes, dando cuenta de gestiones que realiza 
para que venga aquí guarnición al volver de 
Africa tropas. 
El Sr. León pregunta si es cierto que hace 
días, bastantes, recibió el Alcalde requeri-
miento de las autoridades militares para que 
manifestara si podría haber alojamiento en la 
ciudad para tropas de la procedentes de 
Africa, pues según noticias fidedignas que le 
comunicaron de Málaga a dicho edil, el 
Gobierno se encontraba preocupado con el 
acuartelamiento del ejército repatriado, ante 
la necesidad de mantenerlo próximo a puer-
tos de embarque, y por ello había acudido a 
Antequera como a Ronda y otras poblaciones 
limítrofes. Eí Alcalde contesta que es exacto 
dicho requerimiento; pero que el Sr. Salcedo 
se ocupa del asunto en Madrid. El Sr. León se 
| felicita de que así sea, reconociendo las 
ventajas que para la ciudad tendría la guar-
nición. 
Y despachándose otros asuntos sin interés, 
se levanta la sesión. 
El Colegio de 
SAN LUlí D DN fl 
El resultado obtenido por este centro de 
enseñanza en los exámenes que acaban de 
verificarse, es, en general, tan brillante como 
el logrado en el anterior curso académico. 
Por disposición dictada por el ministerio de 
Instrucción.Publica, han salido de los Insti-
tutos generales, comisiones de catedráticos 
para realizar exámenes en los colegios incor-
porados establecidos fuera de las capitales 
de provincias. Si a conseguir disposición tal, 
ha contribuido la gestión del representante 
de Antequera en Córteos, nuestro particular 
amigo D. Diego Salcedo, cosa que ignora-
mos, merece plácemes. 
También los merecen, muy entusiastas, 
los dignos profesores del histórico estable-
cimiento. 
El tribunal de ciencias, ha estado forma-
do por los señores don Ildefonso Pogonoski, 
don Joaquín López Barrera y don* Bernado 
del Sas y Berrio, y el de letras, por don Ju-
lio Fernandez, don Luis Muñoz-Cobo y don 
José Cipriano Rey. 
Publicamos a continuación las calificacio-
nes obtenidas por los alumnos. 
EXAMINADOS DE INGRESO 
Arturo León Sorzano.— José Melero Ra-
mos.— Baldomcro Tapia Pardo.— Salvador 
Tapia Pardo.—Manuel González Ayllón.— 
Miguel Cano Moreno.—Diego Herrera Rosa-
les.—Francisco Herrera Rosales.—José Rosa-
les Berdoy.—José Gallego Macías.. 
Todos aprobados: no dan otra nota. 
PRIMER CURSO 
Francisco García Ruiz, 4 sobresalientes. 
Francisco García Guerrero, 1 sobresalien-
te y 3 notables. 
Manuel Gómez Barón, 1 sobresaliente y 
3 notables. 
Marcelino Sorzano Llera, 4 sobresalientes. 
Ildefonso Mir Pérez, 3 sobresalientes y un 
aprobado. 
Román de las Heras Espinosa, 4 sobresa-
lientes. 
José Gallego Macias, 2 sobre, y 2 aprob. 
Enrique Mantilla Mantilla, 1 sob. y 2 apr. 
SEGUNDO CURSO 
José Carrillo Serra, 4 aprobados. 
Francisco Cano Moreno, 4 aprds. 
Manuel Moreno Ortega, 2 sobresalientes, 
1 notable y 1 aprobado. 
José León Sánchez Garrido, 2 sob. y 2 ap. 
Francisco Pinto Torres, 3 notables. 
Juan González Fernandez, 1 sobresaliente, 
1 notable y 1 aprobado. 
Luis Astorga Arnau, 1 notable, 
TERCER CURSO 
Mariano Cortés Tapia. 1 not. y 4 aprob. 
Felipe Iftiguez Vida, 5 aprobados. 
Eugenio Jiménez Vida, 5 aprobados. 
Juan González Fernandez, 1 not. y 4 apro. 
Francisco León Sorzano, 1 sobresaliente. 
Francisco Astorga Arnau, 1 sobresl. 
Luis > J 1 aprob. 
CUARTO CURSO 
Luis Cortés Tapia, 2 notables 3 aprobados 
José Fábrega Muñoz, 5 aprobados. 
José Palma Saavedra, 1 sob. y 4 aprobs. 
Joaquín Moreno Campaña, 2 s. 1 n. y 2 a. 
-• Francisco León Sorzano, 3 notables y 2 a. 
Francisco Santos Cámara, 1 sob. y 1 not. 
Francisco Astorga Arnau, 1 sobresaliente. 
Luis < » 2 notables. 
QUINTO CURSO 
Juan Iñiguez Vida, 2 sobr. y 3 aprobs. 
Francisco Santos Cámara, 1 s. 1 n. y 4 a. 
Francisco Astorga Arnau, 1 sob- y 2 ap. 
N O T I C I A S 
NOVILLOS 
La segunda combinación de toros de la 
Empresa local, se efectuará en la tarde del 
dia del Corpus, en la que se lidiarán cuatro 
novillos de la ganadería de D. Joaquín Abreu, 
de Tarifa, siendo los encargados de pasapor-
tarlos tos valientes novilleros Francisco Gu-
tiérrez, «Serranlto de Córdoba», y Miguel 
Ríos «Ballestero í I» de Málaga. 
EL PRECIO DEL TRIGO 
Llegan a nosotros por conductos fidedig-
nos noticias de que el precio de este cereal 
ha bajado de diez a doce reales en fanega, 
en las clases buenas, y hasta veinte en clases 
más inferiores. Siendo esto así ¿qué razones 
alegan ahora los dueños de tahonas para Ven-
der el pan a los mismos precios que cuando 
estaba caro? ¿Qué hace el señor Alcalde que 
no les manda un avisito a dichos estableci-
mientos, para que la clase proletaria pueda, 
siquiera sea una pequeña temporada, llenar 
el estómago de 'ese necesario alimento, ya 
que las demás subsistencia? que el pobre 
podía gastar se han puesto en las nubes? 
ENHORABUENA 
Se la enviamos a los estudiosos jóvenes 
nuestros queridos amigos don José Verga--
ra Rios y don Francisco Vergara Uzátegui, 
que han obtenido, el primero, la rebálida de 
Profesor Veterinario, y el segundo, las notas 
de Matrícula de Honor, Notables y aproba-
dos, en la Escuela de Comercio de Málaga. 
En los exámenes verificados en el Colegio 
de El Palo, en el último curso del bachillera-
to, ha obtenido los premios más codiciados 
de los establecidos en dicho centro, el alum-
no D. Antonio de Luna Arjona, después de 
brillantísimos ejercicios, de que se ocupan 
las reseñas de los periódicos malagueños. 
Nuestros plácemes al estudioso anteque-
rano. 
DE REGRESO 
Han regresado de su viaje de novios don 
Salvador Muñqz Checa y su bellísima dis-
tinguida esposa. 
También ha regresado nuestro respetable 
amigo y jefe local D. Antonio de Luna. 
AVISO IMPORTANTE 
Los señores suscriptores de fuera 
que se hallen en descubierto del pago 
del primer semestre del presente año, 
harán el favor de mandar su importe, 
Ptas 2, a la Administración de este 
periódico, por giro postal o sellos de 
correo, descontando gastos de giro. 
L a s C é d u l a s P e r s o n a l e s 
- La Empresa de Arbitrios^ nos ruega 
hagamos saber al público que se ha termi-
nado el plazo para retirar las cédulas, pero 
en obsequio al mismo, concede una pró-
rroga hasta el dia 30 del corriente mes. 
Dicha empresa lamenta tener que recu-
rr i r a procedimiento de apremio que como 
sabemos todos es del importe de tres cédu-
las; por lo que se advierte muy encarecida-
mente en evitación de perjuicios. 
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misa que se dijo fué el año 1590. Para memoria de 
lo primero dejó un Padrón en una piedra que sirve 
de cimiento en una esquina de dicha Iglesia. 
AI lado del Evangelio en la Iglesia vieja está 
enterrado el Doctor Juan Díaz de Salazar Barnuebo) 
Protonoíario Apostólico, Prior y Abad de la Torre, 
natural de la Ciudad de Soria, Confesor de los 
Reyes Católicos, D. Fernando y D.a Isabel, que por 
sus muchos años y achaques, con licencia de los 
Reyes, se vino a morir a esta Ciudad y murió el 
año de 1540. Labró una casa en el Henchidero, 
que todavía permanece. Fundó un Patronato; y 
aunque se labró nueva Iglesia, se le dió el mismo 
lugar para é! y sus descendientes. 
pues que para uno de los Christianos 
había treinta Moros, sin otro dudar 
que los enemigos los tornan a manos 
con ganá que tienen de escaramuzar. 
Pabla Rodrigo el Alcaide leal: 
Señores, amigos^ miedo non ayades 
que aunque sean muchos, sin duda seades, 
que non han esfuerzo para pelear 
do quier que sentaren iremos a dar 
a cualquiera hora en su albergada 
y como la gente viene cansada 
muy bien los podremos desbaratar. 
D e s d e M o l l i n a 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
' Muy Sr. mío y de mí mayor consideración: Tengo 
el honor de remitirle reseña de la sesión celebrada 
en este Ayuntamiento el sábado 10 del corriente que 
después de sometida a su criterio le agradeceré 
inserte en el prÓKimo número del citado periódico 
que tan dignamente dirige, si lo estima oportuno por 
lo que le dá anticipadas gracias. 
H E R A L D O D E A N T E Q Ü f c B A 
A las nueve y media declárase abierta la sesión, 
el presidente, Sr. Delgado Llamas, con la asistencia 
de los Sres. Díaz Ruiz, Morente López, Vergara 
Pérez, Qrdóñez Alvarez, García Borrego, Reyes y 
Ruiz Somosier; por el Sr. Secretario se dio lectura 
al acta de la anterior que fué aprobada. 
El Sr. Delgado hizo uso de la palabra para 
manifestar a sus compañeros que en primer lugar 
iba a tratarse <ie examinar los gastos hechos por el 
municipio en conservación de ia vía pública puesto 
que tales obras se habían terminado, y a la vez 
someter al mismo examen los pagos .hechos hasta 
la fecha por contingente provincial, por propios al 
Excmo. Ayuntamiento de Antequera sueldos de los 
empleados etc. etc. 
Para facilitar a los señores Concejales más el 
trabajo que habían de realizar, ordenó viniera el 
depositario Sr. Rubio Fernández y pusiera a dispo-
sición de los señores Concejales todos los datos 
que necesitaran para poder cumplir su cometido. 
Por el . Secretario señor Pérez Muñoz, perso-
na técnica en esta materia, y de la completa coníianza 
de todo el Ayuntamiento, cuyos méritos personales 
le han hecho acreedora ella, fueron explicadas todas 
las partidas de gastos, asi como las de ingresos 
teniendo una existencia en caja de ciento dos pese-
tas treinta y un céntimos quedando todos conformes, 
sin tener nada que exponer, quedando las cuentas 
aprobadas y pasando a fornialización. 
Después el Sr. Alcalde volvió a hacer uso de la 
palabra, y en términos elocuentes, dijo a sus com-
paneros que esperaba merecer de todos, les presta-
ran su concurso para robustecer y llevar a cabo 
un proyecto que es de urgente necesidad para el 
interés público, que a todos nos afecta; y es, cons-
truir un matadero para el abasto de carnes que 
reúna las condiciones, siquiera indispensables, sobre 
higÍene;no debemos, dice, demorarlo por más tiempo 
conociendo todos en dónde y como se sacrifican las 
reses que diariamente hemos de consumir no creo 
que debamos seguir siendo suicidas, otro calificativo 
no merecemos, sino ponemos remedio a un mal que 
por las leyes de la naturaleza es creado; no pretendo 
hacer un discurso al extenderme un poco en el 
asunta de que trato, quizás sea ePmenos autorizado 
por la ciencia dé los aquí reunidos; y para no distraer 
más vuestra atención solo me resta deciros que 
entiendo que si me ayudáis en esta empresa como 
hasta aquí me habéis ayudado; examinando este 
asunto con detenimiento y aprobando la construcción 
del citado edificio; para ustedes será la parte de 
gloria que le corresponde a todo el que hace bene-
ficios ai vecindario, obrando en la forma que su 
conciencia les dicta; aunque hay un adagio que dice: 
cría cuervos y... etc. 
Después hizo uso de la palabra el Sr. Vergara 
Pérez y con la elocuencia que ie es característica 
dijo que le parecía bien lo expuesto por el señor 
Alcalde y que debe hacerse el matadero para lo 
cual propone ün solar propiedad del municipio 
sobrante de una expropiación que este tuvo que 
hacer para alineación de la carretera que recons-
truyó el año anterior; nosotros—dice—debemos ir 
más allá una vez terminada esta obra sí ustedes— 
dirigiéndose a sus compañeros—están conformes a 
que se haga, siempre que la situación económica 
del municipio lo permita, debemos acometer otra 
empresa mayor, debemos ampliar el cementerio, 
puesto que en uno nuevo no podemos pensar por 
ser una obra que por hoy no contamos con medios 
para ella, ampliar un segundo patio que fuera 
suficiente para unos cuantos años a la vez reformar 
y conservar el que hoy tenemos y no tocar a él 
hasta que fuera preciso; se dá el caso, que éste 
resulta tan pequeño, que para enterrar a uno hay 
que desenterrar, por lo menos dos. 
Seguidamente hicieron uso de la palabra los 
señores Morente y Ordóñez para manifestar que 
con gusto habían oido en los señores que les habían 
antecedido en la palabra los buenos deseos que les 
guían y que ellos prestarán su cooperación a todo 
proyecto que sea encaminado al mejoramiento de 
de nuestro pueblo, de nuestros vecinos y de nuestros 
hermanos. 
Los demás soñores se asociaron a todo lo dicho 
por sus compañeros, quedando aprobada la cons-
trucción del matadero; prometiendo el señor Alcalde 
empezar las obras. 
Contestando a lo expuesto por el Sr. Vergara 
sobre el cementerio, dice que es preciso estudiar 
con gran interés esas reformas para llévalas á cabo; 
queda demostrado el buen deseo de nuestros com-
pañeros que es el principal factor en todo, y más 
tratándose de asuntos de esta naturaleza; después 
dá las gracias a todos sus amigos y dice: a vosotros 
os compete tomar ¡os acuerdos y a mí solo me resta 
hacerlos cumplir. 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se 
levantó la sesión. 
E L CORRESPONSAL. 
Mollina 13 Junio de 1916. • 
Es muy digua.de aplauso la iniciativa deí Alcalde 
de la vecina villa, nuestro querido amigo doa Pedro 
Delgado, secunda.da por otros no menos estimados 
correligionarios, que muestran sus desvelos por el 
bienestar de aquel vecindario. Felicitamos pues al 
Ayuntamiento de Mollina, y a su simpático presi-
dente. 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 10 al 16 de Junio. 
NACIMIENTOS. 
Pedro López Vegas, Antonio Alvarez 
Barruecos, María Romero García, María 
deí Carmen Romeroj Campos, Carmen 
Romero Díaz, María Josefa Jiménez Ruiz, 
Teresa Corado Gómez, Juan José Morales 
Cubero, Antonio Truji l lo Díaz, Socorro. 
García Paradas, Francisco Moaticj Muñoz;. 
María del Socorro Becerra Romero, Pilar 
Muñoz Martín. 
Varones 5.—-Hembras 8 . = T O T A L 13. 
DEFUNCIONES. 
José Martínez Guillen, de 28* ánfós 
Rafaef Narco -Gutiérrez, 2 -meses; José 
Fernández Arresa, 77 años; Carmen Pérez 
Fernár í í fVz , 'ÜiZff i -é f íos ; -Antonia Reyes 
Gassañedfls 64 años; • Manuel-García Pe-
draza. o meses:' Salvador Ruiz; Natera; 
70 años; Juana CaiUaJej^s Cañamero, de 
68dños; Cristóbal Martín González, 5 me-
ses; Soledad Cabrera España, 67 años. 
í/\t ot•''s^t' ouo "^fiíífT -  Í"'* rxr^fíiíííí',' 
Varones 6.—Hembras 4 . — T O T A L LQ^ -
'MATRIMONIOS. 
Francisco Carrión Parrado con Carmen 
Guriglio de ia Vega.—FVancisco Fernández 
Casco con María Luque Díaz. 
Variaciones sobre el mismo tema. 
CÓMO Y CUANDO TOMAR EL BAÑO 
El aseo es la salud. El agua es e! 
remedio. 
Convengamos, lectoras, en que el baño 
sirve principalmente para limpiar el cuer-
po. Todavía, para muchas mujeres que 
todos 'los días toman un baño frío,, de 
inmersión o de ducha, ei hacerlo parece 
ser el más secundario de los objetivos que 
iienen a la vista. Y esos baños de agua 
fría en general, -no -lavan.'Mojan,, refrescan, 
mas no lavan. El que solo usa del baño 
frío, cuando por excepción venga a tomar 
un baño de agua caliente, quedará sorpren-
dido al ver como bañándose a diario, no 
está limpio. 
Esto no es condenar el agua fría. Una 
ablución de agua fría con una gran espon-
ja, seguida de uná fricción vigorosa con 
una toalla, estimula y deja una excelente 
disposición física y moral para todo el día. 
Sin embargo, cuando el agua fría produzca 
calofríos y.temblor en los. labios y en las 
extremidades, se deberá abolir el baño frío, 
pues de continuar en él se resfría la sangre 
poco a poco. 
Tratemos brevemente del baño de 
limpieza, del baño destinado a purificar 
el cuerpo de su exudación diaria. Precísase, 
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C A P Í T U L O X X X I I 
De la fundación de la Parroquia 
de San Juan. 
Ya queda dicho arriba, en ía relación de esta 
Historia, cómo la primera Parroquia que en Ante-
quera se fundó fué la de San Salvador; y que des-
pués se fundaron otras dos en la Villa, que son las 
de Santa María (en que se erigió la Colegial) y la 
de San Isidro: a esta Parroquia se ie dió este título 
por agradecimiento del Infante D. Fernando, con-
quistador de esta Ciudad, que vinculó a la memoria 
del Santo Obispo los favores que de su ayuda 
había recibido, pues asistió a la victoria el pendón 
de S. Isidro traído de León para este fin. 
Sigúese ahora tratar de las fundaciones de las 
demás Parroquias que esta Ciudad tiene. Es la 
cuarta en antigüedad la de San Juan, fundada en 
un arrabal muy arruinado por las pestes del año 
de 1649 y de 1679.No se sabe el principio y tiempo 
en que se fundó. Solo hay tradición que el Infante 
D, Fernando cuando ganó la Villa insinuó la 
devoción que tenía a San Juan Bautista y que 
desearía se le labrase un templo. De donde 
se colige, que luego que se ganó Málaga de Moros, 
los vecinos de Antequera y los que después a esta 
Ciudad vinieron movidos y atraídos de los privile-
gios que Antequera gozaba, no cabiendo ya en 
ella, se explayaron por fuera de los muros eligiendo 
el sitio más acomodado y cercano al agua; y así 
poblaron lo más contiguo a la Villa, como es hoy 
el barrio de San Juan; y hecha esta población, fué 
preciso fundar Parroquia para ella y se fundó en 
lo que es hoy cementerio, y están los álamos, 
pequeña al principio como consta de la respuesta 
que el Obispo D. Fr. Bernardo Manrique dió a la 
Cédula Real que se le notificó cuando labró la Igle-
sia que hoy subsiste, de San Sebastián, cuyas 
palabras son: «La cual parece que os fué notificada 
»e respondisteis que teniendo consideración que 
»en la dicha Ciudad de Antequera no hay ninguna 
»lglesia donde puedan concurrir los Christianos en 
• procesiones generales. = Y en las Parroquias, 
»diputados con trabajo pueden caber los Parro-
»quÍanos, etc.» > 
Duró esta fábrica hasta el tiempo del Obispo 
Don Francisco Pacheco, que a imitación del dicho 
D. Fr. Bernardo Manrique que labró la dicha Igle-
sia de San Sebastián, labró y hoy permanece la de 
San Juan que es de tres naves muy anchas y 
capaces, con su Capilla mayor, y se acabó el año 
de 1584. Aunque hay tradición que la primera 
desde luego, ^ tomar este, bañí) en agua 
' caliente y en cantidad adecuada para 
sumergir el cuerpo por completo. Ei usu 
de unos polvos medicinales será convenien-
tísimo, y lu aconsejamos. El jabón, como 
el empleado para el rostro, se elegirá' de 
entera confianza. Toda vuestra linda per-
sona debe rnereceros ios mismos cuidados. 
Después del baño, el cuerpo débe fríccid-
narse con una toalla turca, para activar 
asi la circulación de la sangre. 
Hay mujeres que no soportan la 
incnersión completa en agua caliente por-
que ésta les perturba el funcionamiento 
normal del corazón. Estas deben sumergir 
los pies únicamente, haciéndose friccionar 
o friccionándose por sí mismas, el cuerpo 
con una esponja, 
. Cuando se está bastante fatigada, un 
baño caliente es inmejorable. 
El baño de mar es para muchas muje-
res un ejercicio delicioso y refrigerante. 
Conviene, asimismo, abandonarlo siempre 
que produzca ataques de frío. Es buena 
costumbre no principiar ios baños antes 
de haberse habituado un tanto a ia brisa 
del mar. El primer baño deberá ser siem-
pre corto y seguirse de una fricción por 
todo el cuerpo. La mujer que no pueda 
soportar los baños de mar puede susti-
tuirlos friccionando diariamente todo el 
cuerpo, después de un baño caliente, con 
una franela mojada en agua bi-jn impreg-
nada de sal marina. 
Depende de la voluntad de !a mujer, 
exclusivamente, el ser aseada y el ser 
agradable, E! aseo constituye para ella una 
necesidad y un deber. La belleza de la 
mujer poco aseada se deteriora de prisa.No 
tenga excesos perjudiciales el aseo y toda 
mujer encontrará tiempo de cumplir los 
deberes deí mimoso cuidado de su cuerpo. 
(De H I G I E N E y " B E L L E Z A ) 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Lunes 19.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. , 
Martes 20.—Sufragio por D.a Remedios 
Lora Baha monde. 
Miércoles 2"iV—L).a Carrnen Lora Estrada 
de Blázquez, por sus difuntos. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
jueves 22.—Sres. Hijos de D. Pascual Ro-
mero, por su padre. 
Viernes 23.—D.a Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Sábado 24,—Sres. Hijos de Ramos Cañ.i-
. zares. -ib*.,, • r-hn/jit -HU? <."Á. ir-
Domingo 25.—D.a Encarnación Romero 
Ramos. 
Doña Antonia Rodríguez 
PROFESORA EN PARTOS 
Participa a su numerosa clientela que 
desde 1.° de Julio próximo tiene su domicilio 
en CALLE LAGUNA, 7.—Antequera. 
Consultas gratis, desde las 12 en adelante 
Caja 5c Ahorros y Prestamos Oc 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 11 de junio de 1916. 
INGRESOS 
Por 530 imposiciones. . , 
Por cuenta de 57 préstamos. 
Por intereses , , . . . 
Por libretas vendidas. . . 
ib l Á i n ^ Z o m ^ ^ ÍVTO 
PAGOS 
Por 57 reintegros . . . . 
Por 3 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por subvenciones . . . 
2263 
1349 
23 
3635 
7039 
200 
28 
7267 
CTS. 
15 
71 
24 
95 
_ H E R A L D O D E A N T E Q U S R A 
RESUEIJVE COK FñCíLi 
G ü ñ R l D ñ D T O D ñ S ü ñ S 
D l f IQ.UUTADES QUE PUE-
DEN P R E S E N T A R S E L E 
EN s u CE RELifí-
CÍÓN FAMTüIAR, s o o m u , 
MHRCñNTIü, PObÍTIGñ, BtC. 
á 
i ) 
COMPRANDO E S T A OBRA 
T I E N E V d . UN D E S I N T H -
R É S A D O D E F E N S O R DE 
SUS I N T E R E S E S Y D E R E -
CHOS.. V UN üEALi CONSE-
ÜERO, C A D A V E Z QÜB UA 
- :—: - C O N S Ü b T E . - : — -
O v o l u m i n o s o s t o m o s , e n c u a d e r n a d o s , por P t a s 3 
OE VENTA en la Librería E L S I G L O XX calle Intante D. F e m a d o G O - A N T E Q U E R A 
L I B R E B I A H 1 
Grademos a 20 céntimos 
J A C K L I N X 
El detective misterioso 
BANDIDOS CÉLEBRES 
Vida y aventuras de los reyes del 
trabuco, la navaja 3^  el puñal. 
COSICAS BATURRAS 
Colección escogida de chascarrillos 
y cuentos aragoneses. 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
Cuadernos a 10 ots. 
L o s d r a m a s del c ine 
Relatos en forma novelesca de los asuntos 
de las películas mas célebres. 
El n.0 i , se titula, El signo de la tribu. 
A 2.25 PESETAS las botel las 
de un l i t ro de Jarabe de bimon, 
Naranja, Zarzaparr i l la , presa, 
Frambuesa , Grosella, Grana-
dina, Rosa, P i ñ a í P l á t a n o , 
Manzana , Pera, ñ z a ^ a r . CBIÓ. 
Sidra g A g r á ^ . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
chata de Almendra y Chufas. 
Si se devuelve el cascó se abona 25 cts. 
Manuel YERGARA Nieblas 
C A F E | = | A n t e q u e r a 
AC 
GRESO 
G A R Z O N , 2 
N P A R A 
RREOS 
¿Queréis evitar pérdida; de importancia en vuestros negocio; 
E ! e x t i n t o r M í N I M A X ^ 
os ahorrará muchas pesetas 
jl* € > C M >9OC J€ I . I €3 r o t o s 011 
Recomendada su adquisición por todos los Ministerios del Estado. 
El MINIMAX y el auto-revelador de incendios M A X I M A X no deben faltar en ningún 
comercio, fábrica, almacén hoteles y cortijos donde son frecuentes los incendios de las eras. 
El MINIMAX debe acompañar a las trilladoras y automóviles. 
Esta Casa se dedica a la venta de aparatos contra incendios y riegos en general.—Mangajes^ 
raccords, lanzas, boquillas, giratorias, llaves tubulares, herramientas, carretes, carritornos, armo-
nes, avantrenes, tractores, furgones de primera salida, hipomóviles, y automóviles, cascos res-
piratorios, bombas aspirantes e impelentes de todos los sistemas, notobombas y autobombas. escale-
ras aéreas de garfios, correderas y telescópicas, aparatos de seguridad para iriflamables, extintores 
de incendios, bombas químicas, etc., etc. Se facilitan presupuestos grátis. 
, Representante en Antequera.=Alamerta, 35, 
P o l v o s I n s e c t i c i d a s de D e l m a c í a 
Mata chinches, pulgas, mosquitos, piojos 
y demás parásitos de animales y plantas 
A P O 
Desconf iar de las i m i t a c i o n e s 
Los legítimos solo se venden en latas de cien 
gramos, en la L i b r e r í a E L SIGLO X X 
calle Infante D. Fernando (antes Estepa) 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampüar v de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
g D I E Z CU POJMES 
/¡2^ como el presente y 3*95 pesetas, 
q dan derecho a una 
® REGALO DE 
Í Í HERALDO DE ANTEQUERA 
m 
m 
Biblioteca Se "TEATRO MUNDiffL" 
Obras a 35 céntimos. 
De venta en la librería E l Siglo X X . 
Dos obras del poeta VILLAESPESA 
l U l í : - : U PARTIDA DE ¿HEDREZ 
en un solo número, por 35 céntimos. 
i n n u n u n rn 
A ots^—Aparece semanalmente. 
L U U N U V L L L U 
Peregrinos de amor, por Vicente Chalóns. 
L a primer tragedia, por Maria Álvarez 
Visión Blanca, por Dionisio Laguía. 
El obstáculo, por David Copperfield. 
En la próxima semana llegará 
L a hora ejemplar, por Manuel Cherizola. 
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
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